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r e s u M
El Museu Episcopal de Vic conserva 56 elements procedents de sostres pintats, a grans trets 
d’època baixmedieval. En presentem el catàleg amb les dades bàsiques, tot incidint en aquells 
conjunts per als quals podem atestar una procedència certa que permeti interpretar les peces 
en el seu context material i històric original.
Paraules clau: sostre pintat medieval, Museu Episcopal de Vic.
r É s u M É
Fragments de plafonds peints du Museu Episcopal de Vic
Le Museu Episcopal de Vic conserve 56 pièces provenant de plafonds peints, dont la majorité 
sont datées de la fin du moyen âge. On présente le catalogue de ces objets avec leurs données 
élémentaires, l’accent mis sur les ensembles pour lesquels l’on peut attester une provenance 
certaine qui permette d’interpréter les pièces dans leur contexte matériel et historique original.
Mots-clés: plafond peint médiéval, Museu Episcopal de Vic.
a B s t r a c t
Fragments from painted wooden ceilings of the Museu Episcopal de Vic
The Museu Episcopal de Vic preserves 56 pieces coming from painted wooden ceilings, mostly 
dating from the late Middle Ages. We present their catalog with their elementary data, highlight-
ing the ensembles with an attested procedence that allow the interpretation of the pieces in their 
material and historical context.
Key words: medieval painted wooden ceiling, Museu Episcopal de Vic.
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0. Introducció
0.1. Organització del catàleg
El Museu Episcopal de Vic té en la seva col·lecció 56 elements procedents de teginats 
de fusta pintats, majoritàriament d’època gòtica. Les seves formes i procedències són 
variades, així com les circumstàncies de llur ingrés, les informacions sobre el qual solen 
ser molt escadusseres, quan se’n tenen.
El criteri de sistematització ha estat el de reunir les peces de les quals se’n coneix, amb més 
o menys certesa, una procedència concreta, és a dir, l’edifici i, si és possible, el sostre del 
qual formaren part. Creiem que aquesta agrupació és pertinent ja que permet estudiar els 
objectes en el seu context material, que és alhora el seu context històric. La resta de peces, 
de les quals se'n desconeix l'origen, s’han agrupat al final en un apartat miscel·lani. En 
aquests casos ens hem limitat a apuntar, quan ha estat possible, paral·lelismes estilístics 
que a vegades, juntament amb l’heràldica, han pogut contribuir a reforçar les orientacions 
genèriques de provinença. En altres casos no s’ha pogut avançar més enllà d’allò que la 
documentació del MEV tenia enregistrat. Atesa l'escassetat de referències bibliogràfiques 
directes, no s'ha considerat oportú fer-ne una relació ni en el comentari general de cada 
grup ni en la fitxa de cada peça; no obstant, tota aquella bibliografia que ens ha servit per 
contextualitzar les peces ha estat recollida en el comentari introductori o a la fitxa cor-
responent, sobretot en l'apartat miscel·lani. Ateses les característiques del catàleg, s’ha 
emprat un estil de citació bibliogràfica abreujat (autor, any: pàgines) i al final del catàleg es 
despleguen les referències. Per ordenar els apartats i les peces dins dels grups s’ha optat 
per prendre el número de registre al MEV, de més baix a més alt.
L’estructura de les fitxes és la següent:
1.- Número d’ordre i número de registre del MEV. En el número d’ordre, el primer gua-
risme indica el grup i el segon, l’ordre intern.
2.- Denominació. Hem normalitzat la terminologia tot emprant els següents mots: biga 
o jàssera (element de sustentació major del sostre o embigat), cabiró (bigueta de menors 
dimensions, disposada perpendicularment damunt l’entramat de bigues o jàsseres), bo-
get (tauleta que tapa l’espai entre dues bigues o dos cabirons), taula pintada (plafó gene-
ralment quadrangular, col·locat de manera plana en l’espai lliure entre dos cabirons; 
també emprat en sentit genèric, quan no es pot esbrinar la funcionalitat d’una taula 
determinada), tapajunts (llistonet pintat destinat a amagar la unió de dos elements, 
per exemple una taula pintada i un cabiró). Algunes peces tenen noms concrets en el 
context dels sostres de tradició mudèjar: en aquests casos, al costat del nom genèric 
català s’inclou, entre parèntesis, l’específic castellà.
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3.- Datació.
4.- Dimensions (alçada, amplada, gruix). En molts dels bogets no donem el gruix, una 
dimensió negligible en el context de l’estructura d’un sostre.
5.- Dades sobre l’ingrés (any i forma d’ingrés, si consta).
6.- Procedència (només a l’apartat 6).
7.- Descripció. En aquest camp, menys canònic, hem adoptat també una sèrie de conven-
cions genèriques. Si no s’indica el contrari, cal entendre que la peça només es va orna-
mentar en una de les seves cares. Quan hi ha decoració heràldica es descriu amb els 
termes propis de la disciplina (segons Riquer 1983). L’alteració dels colors i les freqüents 
pèrdues de la capa pictòrica fan que sovint resulti difícil identificar els tons cromàtics amb 
precisió. Per això emprem sovint termes del tipus: clar, fosc, vermellós, terrós, etc.
No hem inclòs consideracions sobre materials i tècniques perquè en tots els casos es trac-
ta, en termes generals, de pintura al tremp sobre fusta. Esperem que en el futur la realitza-
ció d’analítiques de la fusta i de la capa pictòrica pugui contribuir a un millor coneixement 
d’aquests aspectes, així com a confirmar o relativitzar la cohesió dels grups establerts.
0.2. Procedència de les obres i formació de la col·lecció
La col·lecció no és gaire extensa, però les peces que la integren són prou significatives 
de dues castes d’embigats dels segles xiv i xv. Per una banda, una sèrie de conjunts 
(Queralt, Vulpellac, Paretdelgada, Montblanc) i algunes peces soltes (especialment els 
bogets 6.13-19; potser també els fragments de cabiró 6.32-36, per exemple) representen 
prou bé el tipus d’estructura i de decoració habituals en els embigats catalans d’aquesta 
època, amb un parentiu estret amb els de l’àrea rossellonesa i llenguadociana. Per altra 
banda, un sol conjunt de procedència coneguda (Curiel de los Ajos) i un grup heteroge-
ni però més abundant d’objectes (6.1-2, 6.9-11, 6.22-27, 6.29 i 6.31) pertanyen a la tra-
dició estructural i decorativa dels sostres anomenats mudèjars, populars durant aquells 
segles arreu de la Península (de Toledo a Terol i de Lleó a Sevilla), tret de l’àrea catalana. 
Només dos cabirons, 6.20 i 6.21, presenten motius clarament cúfics adscrivibles a una 
òrbita ornamental islàmica, potser granadina si ens hem d’atenir a les escarides dades 
de procedència que hi corresponen.
La voluntat d’oferir una panoràmica d’aquest tipus d’art aplicat a l’ornamentació arqui-
tectònica, més enllà de la perspectiva local o regional, entronca, en termes generals, 
amb els objectius del MEV tal com els concebia Gudiol (1918: 39-43). Al mateix temps, 
concorda amb una política d’adquisicions que, quan esqueia, depassava les fronteres 
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catalanes (per exemple, quant a la col·lecció glíptica: Graells, 2011-2012: 194-196 i 234), 
essent-hi com hem vist representatives les peces de procedència peninsular no catalana, 
probablement per les raons que apuntarem més avall. 
Tanmateix, els vestigis procedents de teginats medievals no van tenir mai una conside-
ració gaire destacada en el marc del MEV; inicialment Gudiol no havia previst crear-ne 
una col·lecció independent. La seva primera aparició va ser tardana i fins diríem que 
anecdòtica: les primeres quatre tauletes (1.1, 1.2, 6.1 i 6.2) foren adquirides el 1918, i 
només les dues darreres, probablement no catalanes, meresqueren un comentari a la 
memòria anual del conservador (Gudiol, 1919: 8). Va ser a partir de l’any següent que 
Gudiol va reconèixer explícitament l’interès dels materials i es proposà de formar-ne un 
conjunt amb objectius científics, tot adquirint una quinzena d’elements de fusta (2.1-2, 
3.1-2 i 6.3-10) i tres socarrats o plafons ceràmics (MEV 6001, 6022 i 6065) pertanyents 
a sostres. Un primer grup de peces lígnies ingressà de manera gairebé correlativa, com 
testimonien els números de registre (MEV 5997-5998 i 6002-6008), i englobava els 
llistons de Vulpellac (2.1 i 2.2, probablement també 2.3-6) i la peça 6.9, que vinculem a 
una procedència terolenca, l'adquisició de la qual manifesta una continuïtat en l’accepta-
ció de peces extracatalanes. Una mica més tard del mateix any arribaren les dues tauletes 
de Paretdelgada (3.1-2), donades per Ràfols, qui sap si responent a un interès –manifest 
o tàcit– de Gudiol, i la tauleta 6.10, d’àmbit castellanolleonès. Al cap de l’any, Gudiol po-
dia afirmar que «hem començat a donar importancia a una secció que permeti estudiar 
les maneres de ornamentar els sostres o enteixinats» (Gudiol, 1920: 13). Cal esperar al 
1922 per documentar l’entrada dels cabirons de Queralt (1.3-4 i segurament 1.5-6) i d’un 
alicer de procedència castellana (6.11). L’any següent arribava al MEV, regalat per Jaume 
Espona, el primer plafó o alicer de Curiel de los Ajos (5.1), que cridà l’atenció de Gudiol 
(1924: 10) pel seu «carácter moro-gótich o mudeixar», a més de set bogets catalans (6.13-
19), complementats poc després amb la donació de tres bogets procedents de Sant Mi-
quel de Montblanc (4.1-3) per part de Cèsar Martinell «com a recort de la visita feta a les 
Coleccions Episcopals» (Gudiol, 1925: 10). Entre 1923 i 1924, doncs, Gudiol manifestava 
amb satisfacció que «comença ja a fer goig en el Museu la aplega de elements pertocants 
a la decoració de sostre o als anteixinats» «que hem pogut anar formant aquests darrers 
anys» (Gudiol, 1924: 10; 1925: 10). El 1926 ingressaren els dos cabirons amb inscrip-
cions cúfiques (6.20-21) i tres anys més tard, el 1929, es van adquirir quatre tauletes 
segurament també castellanes (6.22-25), mentre que dos aliceres (6.26-27) arribaren en 
virtut d’un intercanvi del qual no en tenim més dades. Amb això s’acaba la col·lecció 
que aplegà Gudiol. El seu successor, Eduard Junyent, va enregistrar l’any 1934 l’ingrés 
d’una tauleta, un boget, un menado i cinc caps de cabiró (6.29-36), i durant el seu man-
dat no es va mostrar gaire interessat en ampliar la col·lecció de vestigis de teginats, que 
d'ençà del mateix any 1934 ja es podia veure a les sales del MEV acabat de remodelar [fig. 
1]. Només cal considerar, per completar la història de la col·lecció, l’ingrés dels dos altres 
aliceres de Curiel (5.2-3) vers el 1958 (vegeu l’apartat 5). 
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En resum, gairebé la meitat dels ingres-
sos a la col·lecció –28 peces– es dóna de 
manera molt delimitada entre 1919 i 1923. 
Serà bo recordar que possiblement aquest 
interès no es pot desvincular de l’entrada 
en el mercat d’antiguitats de gran quan-
titat d’elements de teginats, fruit de les 
espoliacions i desmuntatges d’obres his-
tòriques amb destí prioritari al mercat in-
ternacional, com per exemple els que van 
anar a parar als EUA per mediació d’un 
«expoliador de guante blanco» com Arthur 
Byne (Merino, 2011), que tantes malifetes 
féu al patrimoni hispànic. Això permet 
explicar també la presència significativa 
de peces procedents de contextos penin-
sulars extracatalans, que tot i trobar-se als 
marges dels plantejaments museològics 
de Gudiol (1918: 41-42) resultaven molt 
fàcils d’adquirir.
[Fig. 1] Vista de la sala 16 del MeV després de la 
reorganització de 1934. Al fons, algunes peces de la 
col·lecció d'elements de sostres pintats.
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CATÀLEG
1. Castell-palau de Santa Coloma de Queralt
J. Fuguet i M. Mirambell en un article d’aquest mateix volum i en altres contribucions (Fu-
guet et al., 2010: 82-90; Fuguet & Mirambell, 2013) han posat en evidència que sis peces 
del MEV (dos bogets, dos cabirons complets i dos fragments de cabiró, serrats per obtenir 
només el fragment decorat) provenen d’un sostre del castell de Santa Coloma de Queralt. 
J. F. Ràfols, en ocupar-se de la catalogació impulsada per la Mancomunitat de Catalunya 
el 1917-1918, va dibuixar una de les cobertes del castell (1930: làm. I), però no aquella d’on 
vénen les peces del MEV. L’heràldica deixa clar que totes les tauletes i cabirons formaren 
part del mateix sostre. S’hi repeteixen quatre senyals: Queralt (en camp de gules, un lleó 
coronat i rampant d’or), Rocabertí (en camp de gules, dos pals d’or carregats de rocs d’at-
zur), Cabrenys (en camp d’argent, una cabra passant de sable amb bordura de peces) i Pi-
nós (en camp d’or, una pinya de sinople). El context originari de les peces i l’estudi de llur 
heràldica s’aclareix en l’esmentat article de Fuguet i Mirambell, on es proposa una datació 
a l’entorn de 1355, any del casament de Dalmau I de Queralt amb Constança de Pinós, no 
llunyana de la de 1361 que se suposà en registrar 1.3 i 1.4 a l'inventari manuscrit del MEV. 
Com en tants altres teginats catalans de l’època, l’heràldica en constitueix l’únic ornament, 
tot assolint una funció representativa del prestigi del llinatge, dels seus vincles amb altres 
possessions i dels lligams de sang que havia establert. Així, a més dels senyals dels espo-
sos (Queralt i Pinós), s’hi afegeixen les armes de la mare i de l’àvia de Dalmau de Queralt, 
corresponents igualment a prestigioses nissagues catalanes: els Cabrenys i els Rocabertí. 
L’escassetat d’elements decoratius, el caràcter sumari del traç i la sobrietat de la gamma 
cromàtica no permeten fer més precisions de filiació, per bé que es tracta d’unes obres 
en perfecta sintonia amb les tendències generals de mitjan segle xiv. L’ingrés d’aquestes 
peces al Museu es produí almenys en dues tongades: primer els dos bogets 1.1 i 1.2 (1918) 
i després els dos fragments de cabiró serrats 1.3 i 1.4 (1922) (Gudiol, 1923: 10). Els dos ca-
birons més complets, 1.5 i 1.6, foren numerats amb posterioritat a 1996, però segurament 
eren al Museu des de molt abans, qui sap si d’ençà que ingressaren els fragments serrats.
perimetral, ornada a l’interior dels quatre angles per 
uns motius fitomòrfics de color més clar. En tenir un 
número correlatiu amb la peça MEV 5846, cal enten-
dre que també fou adquirit l’any 1918.
1.1. MEV 5845
Boget
Ca. 1355
9,5 x 25,7 cm
Adquirit el 1918
Boget de fons vermellós presidit pel senyal dels Pi-
nós, perfilat de negre i flanquejat per dos trifolis de 
cadascun dels quals arrenquen sengles tiges que es 
tanquen al damunt, d’un color terrós perfilat de ne-
gre. Una línia negra dibuixa una forma rectangular 
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1.2. MEV 5846
Boget
Ca. 1355
9,5 x 25 cm
Adquirit el 1918
Amb el mateix senyal dels Pinós, el mateix color de 
fons i el mateix traç fosc perimetral de l’anterior, en 
aquest cas flanquegen l’escut dos éssers fantàstics 
que miren tots dos a l’esquerra, amb ales de color 
clar, les potes i la cua d’un to terrós. Malgrat les pèr-
dues de la part superior que deixen veure la fusta, 
hom endevina que el cap dels animals es transforma 
en una mena de motiu vegetal de color més clar. 
1.3. MEV 7355
Fragment de cabiró
Ca. 1355
7,8 x 21,5 x 5,5 cm 
Ingressat el 1922
La peça només conserva restes de policromia en dues 
cares, una de les laterals i la inferior. A la lateral, les ar-
mes dels Pinós, sobre un fons blau fosc, es presenten 
aquí vorejades d’una línia vermella. A banda i banda hi 
ha, disposats simètricament, dos brots vegetals aca-
bats en palmetes i trifolis d’un color verdós resseguit 
de vermell; l’espai entre els brots i l’escut és ocupat 
per dues fulles triangulars dels mateixos colors. Als 
extrems, unes línies verticals rogenques separen el 
tram decorat de les parts llises del cabiró, que van ser 
tallades. A la cara inferior només s’hi veuen restes del 
fons blau fosc i de la línia de separació. La procedència 
d’aquest fragment i del següent que s’indica el 1922, 
quan ingressaren les peces («Sala Municipal de Santa 
Coloma de Queralt» al llibre de procedències, «en-
teixinat de l’aula gran del castell de Santa Coloma de 
Queralt» a la memòria: Gudiol, 1923: 10), es deu referir 
a una de les estances del mateix castell, un temps uti-
litzat com a casa consistorial. La inscripció «S 1º, 43» 
té a veure amb la instal·lació de la peça a l'antic MEV.
1.4. MEV 7356
Fragment de cabiró
Ca. 1355
7,8 x 23,5 x 5,3 cm 
Ingressat el 1922
Com a l’anterior, la peça presenta restes de decoració 
tan sols en dues cares. A la lateral s’hi repeteix la dis-
posició general, baratant l’escut pel de Cabrenys. A 
la inferior, molt malmesa, s’endevina al centre l’escut 
dels Queralt (només s’hi veu la cua del lleó), disposat 
per ser vist des de baix. Conserva una etiqueta antiga 
amb la procedència i la indicació museogràfica «S 1º, 
42» pintada en negre.
1.5. MEV 12302 
Cabiró
Ca. 1355
8,7 x 147 x 6,5 cm
Data d’ingrés desconeguda
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1.6. MEV 12303
Cabiró
Ca. 1355
8,2 x 145 x 9 cm
Data d’ingrés desconeguda
Peça molt semblant a l’anterior; cal remarcar que, a 
la part superior, conserva adossada una part del tapa-
junts o llistonet, ornamentat amb un freqüent motiu 
de triangles blancs i negres alternats. També hi ha 
una inscripció a la part superior: «S 1º 41», amb el 
mateix significat que a l'anterior.
2. Castell de Vulpellac
Procedeixen del castell de Vulpellac sis llistons. Cinc són iguals i presenten un motiu 
de creuetes que no necessàriament ha de tenir un sentit heràldic; un sisè se’n desmarca 
per la seva decoració. La forma estreta fa suposar que eren tapajunts utilitzats per dis-
simular la junta de les llates. Només dos van rebre número de registre en el moment 
del seu ingrés al MEV, l’any 1919, indicant-ne la procedència, i van ser emmarcats con-
juntament. Els altres quatre foren emprats més tard com a elements separadors quan 
es van muntar en dos quadres sis bogets ingressats el 1923 (vegeu núms. 6.14-19). En 
tot cas no van ser individuats en el registre del Museu; les sigles que duen els han estat 
assignades en el moment de confegir aquest catàleg. Tanmateix, el seu parentiu amb 
un dels dos llistonets registrats és clar i permet imaginar que van ingressar juntament 
amb la resta.
 
No sabem de quina coberta procedeixen aquests llistonets. J. F. Ràfols (1930: 46 i làm. 
XVI-XVII) va dibuixar un teginat cinccentista del castell de Vulpellac, però els tapajunts 
hi són decorats d’una manera molt diferent. Potser la datació que se’ls va assignar quan 
ingressaren al MEV partia de la cronologia d’aquest sostre dibuixat per Ràfols i, indi-
rectament, de la d’unes rajoles procedents del mateix edifici, que ja es trobaven al MEV 
des de la seva inauguració (MEV 966-968): tant al teginat com a les rajoles s’hi podia 
llegir la mateixa inscripció, «ego sum qui peccavi», i la mateixa data, 1533 (Ràfols, 1930: 46; 
Catàleg, 1893: 425). Amb tot, a la vista dels possibles paral·lels, no desdiu per a aquests 
llistons una datació dins el segle xiv, que proposem amb tota cautela; ateses les dades de 
registre al MEV, no descartem que puguin procedir d’un altre embigat del mateix edifici.
Cabiró sencer que corria damunt les bigues o jàsseres: 
als extrems hi ha els solcs esbiaixats on s’encastaven 
els bogets. La decoració es concentra en trams regu-
larment distribuïts que mostren la mateixa composi-
ció que els dos fragments anteriors. La conservació de 
la peça sencera permet veure com es distribuïa l’he-
ràldica: als costats laterals s’alternaven les armes de 
Pinós i de Cabrenys, mentre que a la cara inferior es 
mostraven les de Queralt i Rocabertí. No sembla que 
entre aquests fragments decorats hi hagués més de-
coració; ni tan sols se’n pot endevinar el color de fons. 
Era, en tot cas, l’espai que corresponia a les jàsseres. A 
la part superior, s’hi va pintar en negre aquesta inscrip-
ció: «S 1º 31», que correspon a antigues indicacions 
museogràfiques del MEV.
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el cas anterior, aquesta mena de motius sinuosos, a 
vegades assimilats a representacions fitomòrfiques, 
no són infreqüents en la decoració de tapajunts, com 
es pot veure en alguns exemples conservats al MNAC 
(núm. reg. 157680-CJT).
2.3. MEV 29187
Llistó (tapajunts)
Segle xiv
4 x 28 cm
Ingressat probablement abans de 1923
Malgrat les importants pèrdues de policromia, s’hi iden-
tifica el mateix esquema decoratiu que a MEV 6006.
 
2.4. MEV 29188
Llistó (tapajunts)
Segle xiv
4 x 28 cm
Ingressat probablement abans de 1923
Igual que l’anterior.
2.5. MEV 29189
Llistó (tapajunts)
Segle xiv
4 x 28,5 cm
Ingressat probablement abans de 1923
Igual que l’anterior.
2.1. MEV 6006
Llistó (tapajunts)
Segle xiv
4 x 25 cm
Ingressat l’any 1919
Tot i la pèrdua de la policromia als extrems, el fons és 
pintat de blanc. Per dalt i per baix corre una seqüèn-
cia de quatre motius en forma de merlets esglaonats, 
pintats de negre o blau molt fosc i distribuïts regular-
ment. Es tracta d’un element que es retroba, amb una 
disposició molt similar, en altres conjunts de l’àmbit 
meridional, com per exemple el de Capestang (Bourin 
et al., 1991: passim). Als espais restants del centre del 
llistó s’hi veuen quatre creuetes vermelles; no es pot 
assegurar que tinguin un sentit heràldic. En el mo-
ment de l’ingrés, aquest element i el següent foren 
datats al segle xvi; a la vista dels possibles paral·lels, 
tanmateix, no desdiu una datació dins el segle xiv.
2.2. MEV 6007
Llistó (tapajunts)
Segle XIV
5 x 23 cm
Ingressat l’any 1919
Sobre un fons obscur, una línia sinuosa de color clar 
separa la tauleta en dos sectors. A dalt i a baix, hom 
hi veu un motiu lobulat d’inspiració floral, del mateix 
color de la línia, que té al mig una forma semicircular 
fosca resseguida per una línia concèntrica. Com en 
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3,5 x 28,5 cm
Ingressat probablement abans de 1923
Igual que els anteriors; s’hi ha conservat una mica 
més de capa pictòrica. S’han perdut els motius em-
merletats superiors, però se’n veuen almenys quatre 
dels inferiors i sis creus al mig.
2.6. MEV 29190
Llistó (tapajunts)
Segle xiv
3. Ermita de Santa Maria de Paretdelgada
L’any 1919 J. F. Ràfols féu donació de dues peces procedents de l’ermita de Santa Maria 
de Paretdelgada (Selva del Camp, Baix Camp). Companys i Montardit (1989: 60) les 
esmenten en el seu estudi sobre la coberta del santuari. El teginat data dels volts de 1313, 
any en què el pintor lleidatà Andreu de la Torre rebia 340 sous per l’obra feta i per la que 
estava encara pendent de realitzar a l’església (ídem, p. 57). Aquesta ha de ser, doncs, la 
datació orientativa de les tauletes del MEV, encara que a la documentació del Museu, per 
raons que desconeixem, es donin com a obres del segle xv. L’embigat, ja molt malmès 
vers el 1934, fou completament refet a l’entorn del 1959, en part sota la direcció del ma-
teix Ràfols; però si tenim en compte la seva data d’ingrés al MEV, ell havia obtingut les 
tauletes molt abans de la restauració.
El dibuix acolorit d’aquest sostre publicat per Ràfols (1930: 66 i làm. XXXIII-XXXV) per-
met situar perfectament les nostres peces, alhora que delata una presència heràldica jerar-
quitzada. A cadascuna de les jàsseres s’hi veuen tres sectors guarnits amb motius entrella-
çats que interrompen l’habitual decoració de faixes vermelles i grogues. Almenys en una 
de les jàsseres, aquests sectors contenen senyals heràldics: els de la seu de Tarragona als 
extrems i, al centre, unes armes formades per un mont floré d’or sobre camper de gules. 
Més discretament, en dos bogets de la filada central, perpendicular a les jàsseres, s’ende-
vinen dos altres senyals. Un, al final de la cambra, mostra dos elements verticals d’argent 
sobre camper de gules, mentre que l’altre presenta faixes d’argent i de gules. Companys 
i Montardit (1989: p. 67) afegeixen encara altres dos escuts documentats a l’embigat: un 
amb tres torres d’argent en camper de gules i un segon amb unes banyes de cérvol sobre 
fons obscur. El boget amb escut de faixes que dibuixà Ràfols, almenys, sembla correspon-
dre’s amb l’heràldica de 3.2. Tanmateix, els senyals de les jàsseres, clarament dominants, 
permeten suposar una promoció per part d’algun dignatari vinculat a la seu tarragonina, 
les armes del qual consistirien en el mont floré. A la seu de Tarragona, un senyal d’aques-
ta mena –tot i que no se’n conserven els esmalts– es podria relacionar amb el llinatge 
dels Montoliu, que donà alguns clergues a la catedral primada a mitjan segle xiv[1]; tot i 
amb això, la impossibilitat de contrastar els colors, així com la intensa refecció que patí el 
teginat de Paretdelgada a mitjan segle xx, obliguen a procedir amb molta cautela.
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3.1. MEV 6038
Tauleta pintada
Ca. 1313
16 x 21 cm
Donat el 1919 per Josep F. Ràfols
Tauleta gairebé quadrada, molt malmesa i retallada. 
El fons era blanc i al seu damunt destaca com a únic 
motiu una forma circular d’inspiració floral amb dot-
ze pètals de color verdós dibuixats en negre. El nucli 
o botó es divideix en vuit sectors amb alternança de 
blanc i vermell, de manera que els vermells creen un 
efecte cruciforme. Una variant d’aquest motiu, que 
redueix el nombre de pètals de 12 a 10 i l’emmarca 
en un octògon, va ser documentada per Ràfols (1930: 
47, làm. XVIII) en un sostre del castell de Vilassar; 
d’altres variants com les de l’església de Santa Maria 
de Maluenda, a Saragossa (Ràfols, 1930: làm. XXIII), 
certifiquen la gran difusió d’aquesta casta de motius. 
Tanmateix, l’estudi de Companys i Montardit (1989: 
64), així com l’esmentat dibuix de Ràfols, permeten 
identificar la peça com un dels plafons de l’empostis-
sat o tauletes col·locades planes entre els cabirons, a 
tall de cassetons; Ràfols (1930: 66) en diu «plafones 
con motivos estrellados sencillísimos». També gràcies 
al dibuix s’observa que en el conjunt hi havia una 
alternança entre les tauletes decorades com aques-
ta i altres amb els colors invertits, és a dir, amb els 
pètals exteriors blancs i vermells i els interiors proba-
blement blancs i verds. Al MNAC es conserven cinc 
peces de dibuix idèntic, classificades com a «llistons» 
(núm. reg. 157689-CJT). Quatre són tauletes més o 
menys malmeses i una és una post llarga amb les 
rosetes pintades; se’n desprèn clarament l’alternança 
de colors dibuixada per Ràfols. Les taules del MNAC 
són datades vers el 1300 i consten a la fitxa del Museu 
com a recuperades dels palaus del casc antic de Bar-
celona cap al 1955. Es tracta de la repetició del mateix 
motiu en algun sostre barceloní, o bé la procedència 
és errònia i vénen també de Paretdelgada? 
3.2. MEV 6039
Boget
Ca. 1313
10,5 x 23 cm
Donat el 1919 per Josep F. Ràfols
Tauleta rectangular molt malmesa, amb fons verd 
fosc, potser originalment amb motius de color més 
clar (puntejats, entrellaçats, potser flors) i centra-
da per un senyal heràldic que, malgrat les pèrdues, 
consistia aparentment en un camper d’argent amb 
tres faixes de gules. Un boget amb el mateix motiu és 
dibuixat per Ràfols (1930: làm. XXXIII), la qual cosa 
permet al mateix temps intuir la decoració de roleus 
vegetals que flanquejava l’escut.
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4. Església de Sant Miquel de Montblanc
Segons el registre del MEV, tres tauletes procedeixen de l’església de Sant Miquel de 
Montblanc per donació de Cèsar Martinell l’any 1924. La unitat de concepció, d’estètica 
i de tècnica amb les que es conserven in situ és evident, com ja s’ha destacat (Fuguet & 
Mirambell, 2006: 18 i 26, amb la bibliografia anterior; vegeu també Fuguet & Miram-
bell, 2013, en aquest mateix volum). La datació de tot el conjunt, proposada pels autors 
suara esmentats, és la segona meitat del segle xiii. Els motius que decoren aquest tegi-
nat tan important en l'àmbit català (heràldics, animalístics, fitomòrfics, geomètrics...) 
són recurrents en altres obres dels segles xiii i xiv a Catalunya, al Llenguadoc (Images 
oubliées, 2011) i fins i tot de la Provença, com el claustre de Fréjus (Dumas & Puchal, 
2001). Les figuracions són més aviat planes, amb un acusat sentit del dibuix; l’únic 
intent de conferir-hi volum ve del perfilat amb línies de color diferent, sense assolir 
tanmateix una veritable plasticitat. 
4.1. MEV 7715
Boget
Segona meitat del segle xiii
11 x 26 cm
Donat el 1924 per Cèsar Martinell
Boget de fons vermell amb una au de color ocre perfi-
lada de negre; li penja del bec una fulla allargada dels 
mateixos colors. L’au és emmarcada a banda i banda 
per dues línies blanques. El motiu és pràcticament 
idèntic a un dels bogets conservats in situ (Fuguet & 
Mirambell, 2006: 53).
4.2. MEV 7716
Boget
Segona meitat del segle xiii
11,5 x 26 cm
Donat el 1924 per Cèsar Martinell
Tauleta de fons vermell amb dues pinyes verdes que 
tenen les escates marcades amb línies blanques. Tot 
plegat és emmarcat amb un rectangle blanc decorat 
amb pinzellades vermelles. Un motiu semblant, en-
cara que amb altres combinacions de colors i amb el 
fons estrellat, es pot veure encara al teginat de Mont-
blanc (Fuguet & Mirambell, 2006: 42-43).
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4.3. MEV 7717
Boget
Segona meitat del segle xiii
11 x 26 cm
Donat el 1924 per Cèsar Martinell
Tauleta de fons blau puntejat de vermell, tot i que als 
punts el pigment s’ha perdut molt i en la majoria de 
casos es veuen les vetes de la fusta. Al mig hi ha un 
quadrúpede de color clar amb traços de color vermell, 
que mira a l’esquerra amb actitud ferotge, la boca 
oberta, les extremitats davanteres rampants i la cua 
acabada amb motiu fitomòrfic. Quadrúpedes sem-
blants es poden veure in situ (Fuguet & Mirambell, 
2006: 54-55).
5. Castell-palau de Curiel de los Ajos
Tres peces, les més vistoses de la col·lecció de vestigis de teginats del MEV i les úniques 
instal·lades avui en sales permanents, procedeixen del castell-palau de Curiel de los 
Ajos (o Curiel de Duero), prop de Peñafiel, a la província de Valladolid. La fortalesa va 
ser habilitada com a palau i decorada per manament de Diego López de Zúñiga entre 
1386 –data en què la va rebre de Joan I de Castella– i 1410, com acreditava una inscripció 
sobre la porta principal de l'edifici (Chinchilla, 1992: 60; Pavón, 2004: 704; Martínez, 
2008: I, 319). Aquests han de ser també els marges cronològics de les peces del MEV. 
Totes tres presenten l’aspecte d’un plafó de paret: es tracta pròpiament d’aliceres, o tau-
les que integren el fris inferior dels sostres, plans o inclinats, anomenats de tradició 
mudèjar. Tant per l’estructura com per la decoració resulten gairebé idèntiques a un 
grup de set aliceres procedents de Curiel i conservats al Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid (Chinchilla, 1992), on ja els va veure Chandler R. Post abans de 1930 (Post, 
1930: 160). El gran parentiu permet acreditar la procedència de les taules del MEV, car a 
la documentació vigatana només hi consta la donació d’una d’elles (5.1) per part de San-
tiago Espona l’any 1923, sense cap altra indicació d’origen que la suposició de Gudiol 
(1924: 10) que procedia «segons apar, de qualque palau castellá o andalús». La unitat 
essencial de repertoris, formes, iconografia, estil i detalls ornamentals amb les peces del 
MAN és manifesta; tot plegat, trets com la presència o no dels punts vermells a les sane-
fes perlades permeteren a Chinchilla agrupar en tres conjunts les peces conservades a 
Madrid i proposar que formaven part de sostres diferents del mateix edifici (Chinchilla, 
1992). Segons aquesta classificació, 5.1 i 5.3 formarien part del grup A, mentre que 5.2 
seria del grup C. Una altra diferència genèrica, que permet pensar en l’existència de 
diverses cobertes en un mateix conjunt, és la presència de tres arquets emmarcant les 
escenes –com a Vic, potser llevat de 5.3, que podria continuar per l’esquerra– o de quatre 
(fins i tot més) com es constata a les peces de Madrid.
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Tot i que amb algunes llacunes, es pot resseguir prou bé la història dels plafons. Els de 
Madrid van ingressar al MAN l’any 1869, de la mà d'Indalecio Martínez Alcubilla, qui 
havia comprat la propietat set anys abans (Chinchilla, 1992: 59-60; Martínez, 2008: I, 
320). Després d'anys d'intentar, sense èxit, que les autoritats culturals espanyoles adqui-
rissin el conjunt, el 1920 Martínez Alcubilla va vendre el castell a Agustín Yagüe, qui el 
desmantellà i oferí els elements de sostres a l’antiquari Rafael Lafora, un dels proveïdors 
esporàdics de William R. Hearst (Aguiló, 2003: 283; Martínez, 2008: 322-323). Proba-
blement a Lafora es deu l'exportació d'un sostre complet als Estats Units, al castell que 
Hearst construïa per aquelles dates a Califòrnia, i la venda d'un altre conjunt (parcial-
ment fals: Merino, 2011: 263) a l’alcàsser de Segòvia, l'any 1961. Degué ser també per 
aquest canal que les tres peces avui al MEV arribaren, poc després del desmuntatge, a la 
col·lecció Espona de Barcelona (sovint citada «Estepona») (Pavón, 1973: 266; Merino, 
1990: 64; Chinchilla, 1992: 60; Pavón, 2004: 709; Martínez, 2008: I, 323-324). Aques-
tes dades concorden amb les notícies conservades al MEV i permeten situar l’adquisició 
de 5.1 per part d’Espona entre 1919-1920 i 1923, any de la donació. Molt possiblement 
Espona va comprar al mateix temps les altres dues peces, sens dubte del mateix conjunt. 
En una fotografia d’una de les sales del seu domicili de Barcelona es pot veure la taula 
5.2 (Barrachina, 2007: 241, fig. 16), una escena de la qual ha estat publicada diverses ve-
gades com a pertanyent a l’esmentada col·lecció (Pavón, 1973: 266, làm. 19; Cook & Gu-
diol, 1980: 258, fig. 321). Tots dos plafons, molt probablement, foren donats o deixats en 
herència al MEV per Espona, juntament amb moltes altres peces, vers el 1958, any del 
seu traspàs i de la seva cèlebre i quantiosa cessió als museus de Barcelona, o vers 1961, 
quan consten altres ingressos al Museu Episcopal (Espona, 1958; Barrachina, 2007: 
238-240);  anaren a parar al MEV probablement per la voluntat d’agrupar-los amb el 
que ja s’havia regalat el 1923. Un cop ingressats al Museu, 5.2 i 5.3 no van rebre imme-
diatament números de registre, i per això les seves sigles, atorgades finalment vers el 
1996, tenen una numeració tan alta, tal com succeeix amb altres objectes ingressats en 
el mateix període. En tot cas, entre 1923 i la data de la seva arribada al MEV els plafons 
que havien romàs en possessió de Jaume Espona ja havien estat alterats per millorar-ne 
l’aspecte i la presentació: se’n va rebaixar el gruix per la part posterior i s’hi va incorporar 
un marc perimetral de llistonets de fusta. Així es presenten encara avui a la sala 7 del 
MEV, mentre que 5.1 mostra la disposició original.
Els elements dels alfarjes de Curiel de los Ajos es compten entre els exemples més acon-
seguits d’un grup ben conegut de cobertes decorades amb els mateixos patrons, vinculat 
al taller que produí el teginat del claustre baix del monestir de Santo Domingo de Silos 
a les acaballes del segle xiv (Byne & Stapley, 1920: làm II; Ràfols, 1930: 58-59, làm. 
XXXI; més modernament, Mateo, 2003, o Carrassón, 2009). La influència del taller es 
fa sentir a la província de Burgos i als seus entorns (Pavón, 2004: 709) tot estenent-se 
per una àmplia àrea castellanolleonesa que pot abastar des de la conca de l’Esla fins a 
Toledo (Pacios, 1990: esp. 75-76; Pavón, 2004: p. ex. 690). Un dels trets distintius és 
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precisament l’ús reiterat, tant a les bigues com als aliceres, d’arquets mixtilinis, un mo-
tiu de remota ascendència abbàssida i vinculat a les formes generades per la decoració 
andalusina de mocàrabs, sempre delimitat per cintes perlades (Pacios, 1990: 75-76). 
Aquests arquets acoten el camper dels motius, que solen ser heràldics o, més sovint, 
figuracions humanes i animals (reals, fantàstics o híbrids), sols o combinats en escenes 
de lluita, de cacera o de cort. Els carcanyols se solen omplir profusament amb vegetals 
en els quals, com als fons de les escenes, s’alterna el color vermell amb tonalitats blaves 
o verdoses. Les tres peces del MEV presenten tres campers cadascuna, amb escenes 
cavalleresques i cortesanes combinades amb altres imatges de lluita i un sol animal fan-
tàstic, un drac. Totes les escenes tenen mínimes indicacions ambientals –especialment 
arbres o flors resoltes de manera sumària–, mostren un tractament gràfic molt lineal i 
presenten colors gairebé sempre plans. Als carcanyols s’hi veu una refinada decoració 
vegetal a base de roleus i fullatges, en vermell i blau alternats i matisats en una grada-
ció cromàtica que aconsegueix transmetre sensació de volum, reforçada per minúsculs 
traços en color blanc. La separació entre els carcanyols es fa simplement jugant amb els 
registres cromàtics utilitzats.
5.1. MEV 7489
Taula pintada (alicer)
1386-1410
30 x 173 x 7,5 cm
Donat el 1923 per Jaume Espona
La taula presenta tres escenes emmarcades amb el 
motiu mixtilini esmentat, amb els glòbuls centrats 
per un punt vermell. A la de l’esquerra, sobre un fons 
vermell s’hi veu un home damunt d’un cavall blanc 
amb el braç dret estès, enmig de dues flors de pètals 
blancs i blaus que neixen de petits matolls. Al centre 
s’hi va pintar, sobre un fons blau fosc, un drac negre 
amb les ales esteses i la llengua vermella, amb acti-
tud desafiant i mirant a l’esquerra, i a banda i banda, 
dues plantes amb flors de pètals vermells i blancs. 
La darrera escena, a la dreta, mostra una disposició 
idèntica a la de l’esquerra, però amb el cavall de color 
negre. El conjunt té més un aire d’encontre i de sor-
presa que no pas de lluita contra el drac; cal advertir 
que els cavallers no van armats i que la gesticulació 
dels seus braços no sembla tenir connotacions bèl-
liques. Als carcanyols s’alternen els motius vegetals 
blaus i vermells matisats amb blanc, sobre fons del 
color invertit.
5.2. MEV 12299
Taula pintada (alicer)
1386-1410
34,3 x 173 x 4 cm
Ingressat vers el 1958 o 1961, procedent de la col·lecció 
de Jaume Espona
A la taula s’hi representen també tres escenes em-
marcades amb arquets mixtilinis, però amb els glò-
buls sense punt vermell. A la de l’esquerra, sobre 
fons marró, hi presenciem la trobada d’una parella 
jove (l’home a la dreta, la dona a l’esquerra) entre dos 
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arbustos de forma trevolada i un arbre escardalenc, 
com en forma de canelobre, al fons de la composició. 
Els vestits i les actituds de la parella són cortesans: 
mentre la dona, ben engalanada, es manté estàtica, 
amb una flor a la mà, l’home, vestit amb calces de 
dos colors, s’acosta i sosté un objecte petit, pot-
ser un anell, amb la mà dreta, mentre assenyala la 
dona amb l’esquerra. Al centre, sobre fons vermell 
amb dos arbustos trevolats de color blau i taronja, 
un guerrer armat i a cavall sosté les regnes amb l’es-
querra i amb la dreta és a punt de clavar la llança a un 
animal fantàstic amb cap d’au. Finalment, l’escena 
de la dreta és pintada sobre un fons molt fosc ani-
mat per dos arbustos de color taronja i ocre; entre 
els arbustos, una mena de centaure pigallat de blanc 
i sense potes davanteres, armat de llança, ataca per 
la dreta un lleó de color ocre i aire distret. Potser és 
aquesta figura fantàstica la que Pavón (2004: 709) 
descrivia com «un centauro con vestimenta musulma-
na» d’una de les taules de la col·lecció Espona. Els 
carcanyols es resolen igual que a 5.1.
5.3. MEV 12300
Taula pintada (alicer)
1386-1410
28,5 x 156,4 x 3,8 cm
Ingressat vers el 1958 o 1961, procedent de la col·lecció 
de Jaume Espona
Alicer amb la mateixa disposició de tres escenes em-
marcades amb arquets mixtilinis, amb els glòbuls 
centrats de nou per un punt vermell. A la de l’esquer-
ra, sobre fons vermell, un cavaller abillat a la moresca 
munta un cavall blanc i fuig al galop cap a l’esquerra, 
en direcció a un matoll d’on neix una flor de pètals 
blancs i blaus. Al centre, sobre fons blau fosc, i en-
tre dues flors de pètals blancs i vermells, un cavaller 
cristià sobre un cavall blanc mostra actitud d’encalçar 
l’anterior, amb el braç esquerre estès com per dur una 
llança. Finalment a la dreta, sobre fons vermell amb 
flors de pètals blancs i blaus, un guerrer a peu, armat 
d’escut i amb la mà esquerra alçada, com per sostenir 
una llança potser esborrada, avança amb pas ferm 
cap a l’esquerra. Els carcanyols són tractats de la ma-
teixa manera que a les dues peces anteriors.
6. Peces de procedència genèrica o 
desconeguda
6.1. MEV 5843
Boget
Segle xiv
20 x 26 cm
València?
Adquirit el 1918 per 22,5 pessetes juntament amb MEV 
5844
Tauleta rectangular emmarcada amb una doble cin-
ta blanca que adesiara es trena. El fons és de color 
vermell amb roleus i fulles ocres als carcanyols. Al 
centre es veu un medalló mixtilini resolt amb una sa-
nefa perlada i de fons blau fosc; al seu interior hi ha 
un escut d’or amb un quadrúpede de gules amb la 
peülla partida, segurament el bòvid que reconegué 
Gudiol (1919: 8), tot i que molt esborrat. La cinta que 
es trena i, encara més, la motllura perlada són mo-
tius àmpliament difosos per la Península (Burgos, 
Terol, Toledo). Però no creiem que siguin suficients 
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però la mitra i el bàcul han de remetre a un medi 
episcopal o abacial, que l’heràldica de la peça anterior 
podria ajudar a precisar.
6.3. MEV 5997
Boget
22 x 35,5 cm
Segles xiv-xv
Procedència desconeguda
Adquirit el 1919 per vint pessetes juntament amb 
MEV 5998
Tauleta de fons vermell esquitxat de petites fitorades 
en blanc. Pràcticament tot l’espai és ocupat per un 
drac alat de tonalitats verdoses, amb actitud ferotge, 
cap revinclat i cua cargolada. Les orelles i la cua so-
bresurten una mica del fons, cap als marges no pin-
tats previstos per a l’encaix, tot acusant l’instint del 
pintor a l’hora de rematar les formes de l’animal. La 
peça presenta clares limitacions en el dibuix, malgrat 
certa intenció volumètrica manifestada mitjançant 
una sèrie de pinzellades de traç molt lineal. Aquesta 
mena de representacions animalístiques, que sovint 
hibriden la realitat amb allò imaginari, es troben amb 
freqüència en els teginats de l’àrea meridional fran-
cesa i catalana, a voltes com a motius simplement 
decoratius, en determinats contextos amb el valor 
simbòlic que els pot atribuir el bestiari medieval 
(Dumas & Puchal, 2001: 58-68; Domenge & Conejo, 
2007: 237). En no saber-ne la procedència, qualsevol 
especulació en aquest sentit resulta arriscada. 
per proposar l’extracció precisa d’aquesta tauleta; 
en tot cas seria la mateixa de les peces 6.2 i 6.29, 
gairebé idèntiques a 6.1, tret del motiu heràldic. A 
propòsit d’aquest senyal, sabem que el bou de gules 
en camper d’or va ser usat a la corona d’Aragó pel 
llinatge valencià Boïl (Riquer, 1983), que donà alguns 
eclesiàstics, fet que s'adiria amb la vaga indicació de 
procedència. Al MNAC es conserven algunes taules 
de disposició molt semblant, amb la motllura perla-
da que forma un estel de vuit puntes i un escut al 
mig (núm. reg. 157699, per exemple); encara que hi 
constin com a procedents dels palaus de Barcelona, 
valdria la pena explorar també per a elles aquests 
contextos més amplis.
6.2. MEV 5844
Boget
Segle xiv
21,8 x 28 cm
València?
Adquirit el 1918 per 22,5 pessetes juntament amb MEV 
5843
Boget d’aspecte similar a l’anterior però amb la cinta 
blanca perimetral i la decoració dels carcanyols molt 
perduda. A diferència de 6.1, l’escut central té el cam-
per de gules i mostra un bàcul d’or amb vel i una 
mitra d’argent que ja va referenciar Gudiol (1919: 8). 
A aquest parell s’hi pot sumar una altra tauleta idèn-
tica (6.29) més ben conservada, la qual cosa permet 
identificar i descriure amb més precisió aquests mo-
tius. Hom ignora la procedència d’aquestes peces, 
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presenta elements daurats d’inspiració vegetal sobre 
un fons blau fosc. Els motius arrenquen del marc, 
com si es tractés de les branques d’un arbre, i s’en-
trellacen formant una capriciosa composició que fins 
arriba a perdre el referent naturalista en pro d’una 
decoració més geomètrica on domina la línia corba, 
acabada però en formes florals. L’artífex s’esmerça a 
suggerir el volum mitjançant uns esquemàtics traços 
negres en les curvatures de les tiges. Per l’estètica, el 
contrast del daurat amb el blau i el tipus de formes 
geomètriques, es podria tractar de peces executades 
en cronologia avançada, de vers el 1500, tot i que no 
tenim altres indicis que ho reforcin.
6.6. MEV 6003 
Tauleta pintada
Ca. 1500?
21 x 23 cm
Procedència desconeguda
Adquirit el 1919 per 10 pessetes juntament amb MEV 
6002
Forma conjunt amb l’anterior i presenta exactament 
els mateixos motius.
6.4. MEV 5998
Boget
20,5 x 38 cm
Segles xiv-xv
Procedència desconeguda
Adquirit el 1919 per vint pessetes juntament amb 
MEV 5997
Damunt un fons vermell, un home caracteritzat com 
a salvatge, armat de llança i escut, lluita contra una au 
amb aspecte d’oca. Els extrems laterals són de nou 
sense pintar, per bé que el dret és envaït per l’extrem 
de les ales i la cua de l’ocell, tal com passava a la 
tauleta anterior. Malgrat que el dibuix és esquemàtic, 
en el plomatge de l’au hi ha cert intent de realisme i 
de matisació cromàtica, caracteritzada per pinzella-
des de blanc, que confereixen volum al plomatge, i 
pel detall gràfic –traços de línies blanques i negres– a 
l’hora de resoldre el pèl corporal del salvatge. La lluita, 
en certa manera absurda, entre un animal com l’oca i 
un personatge d’aspecte humà sembla més aviat res-
pondre a una intencionalitat còmica o transgressora, 
fet que d’altra banda té molts paral·lels en el camp de 
les decoracions marginals.
6.5. MEV 6002
Tauleta pintada
Ca. 1500?
21 x 23 cm
Procedència desconeguda. 
Adquirit el 1919 per 10 pessetes juntament amb MEV 
6003
Es tracta d’una peça aproximadament quadrada, que 
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6.7. MEV 6004
Boget
Segle xv?
13,8 x 21 cm
Procedència desconeguda
Adquirit el 1919 per cinc pessetes juntament amb 
MEV 6005
Tauleta amb un sector central rectangular, emmarcat 
a dalt i a baix per un doble bossellat esculpit a la ma-
teixa peça i pintat d’un color verd fosc. La plaqueta 
central, de fons vermell, és decorada amb una doble 
cinta marró, amb tocs de blanc i negre que en volen 
ressaltar el volum. Aquesta s’entrellaça repetidament 
amb si mateixa, creant nusos que es disposen molt 
lliurement. Mentre que la part central està prou ben 
conservada, els extrems es presenten més malme-
sos. A diferència de molts altres bogets, on l’orna-
mentació pintada ocupa gairebé tota la superfície, 
aquí només es troba a la part central, on constitueix 
una mena de sanefa sobre fons llis. Els bossellats 
evidencien que procedeix del mateix conjunt que 6.8. 
6.8. MEV 6005
Boget
Segle xv?
13 x 22 cm
Procedència desconeguda
Adquirit el 1919 per cinc pessetes juntament amb 
MEV 6004.
Tauleta amb bossells idèntics a la peça anterior. En 
aquest cas, la plaqueta central, amb un fons del ma-
teix color verd grisós dels bossells però enquadrat en 
color clar, conté un filacteri o banderola enroscada, 
sense cap mena d’inscripció. El pintor s’esmerçà a 
suggerir el volum d’aquesta cinta amb l’alternança de 
l’anvers blanc i el revers vermell i amb la incorporació 
de traços negres i blancs disposats ortogonalment.
6.9. MEV 6008
Taula pintada
Segona meitat del segle xiii o primera del segle xiv
128 x 32,5 x 1,5 cm
Àrea de Terol?
Adquirit el 1919 per dues-centes pessetes
Taula rectangular de disposició vertical amb qua-
tre medallons delimitats amb un cordó de to grisós 
que els enllaça. Dins dels medallons es representen 
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motius zoomòrfics: de dalt a baix, una àguila ocre 
sobre fons vermell, un senglar traçat en negre sobre 
fons clar, una mena d’ós en contorsió pintat de groc 
sobre vermell (molt malmès) i finalment un lleó co-
ronat traçat en negre sobre fons clar. Els carcanyols, 
omplerts d’un roleu fitomòrfic de traç simple, alter-
nen el dibuix blanc sobre fons ocre (o sobre la prò-
pia fusta) i el dibuix segurament més fosc sobre un 
fons vermellós, en aquest cas gairebé del tot perdut, 
cosa que juntament amb els medallons crea un efecte 
d’alternança cromàtica. La presència d’una sanefa a 
joc amb el marc dels medallons als extrems superior 
i dret indica el perfil original de la taula, que ha estat 
retallada, en canvi, en els costats esquerre i inferior. 
Aquesta disposició aparentment vertical, poc corrent, 
fa difícil determinar el lloc que ocuparia la peça en 
el teginat d’origen. En qualsevol cas, hauria d’estar 
disposada plana, entre bigues, si és que no es tracta 
de la cara inferior d’una biga, posteriorment tallada, 
la qual cosa justificaria la interrupció de les sanefes. 
Al MNAC es conserva una taula de característiques 
molt semblants (núm. reg. 015911-000), de disposi-
ció també vertical, que conté cinc medallons amb ani-
mals semblants; un lleó, encara que malmès, resulta 
molt proper al de Vic (Ainaud, 1973: 245). A l’inventari 
del MNAC es dóna com a procedent de Terol (se-
gons Ainaud, de la mateixa església de Santa María 
de Mediavilla, és a dir, la catedral), es data a la sego-
na meitat del segle xiii i s’indica que fou comprada a 
Josep Pascó Mensa el 1907. Certament, al teginat de 
la catedral de Terol encara s’hi poden veure algunes 
taules pintades amb motius similars, amb tres cercles 
entrellaçats o no que contenen animals, acompanyats 
de roleus simples molt semblants als nostres, o amb 
animals semblants representats sense marc; encara 
que no tinguin una relació directa amb la nostra taula 
ni amb la del MNAC, és clar que es nodreixen d’una 
cultura pictòrica similar (Rabanaque et al., 1993: 
exemples com 52, 90, 120, 153 o 156). Per això, encara 
que al llibre de procedències del MEV hi consti que la 
peça ve de Castella –sense més indicacions–, creiem 
que no es pot descartar l’àrea de Terol com a origen 
probable. De la mateixa manera ens sembla escaient 
remuntar una mica la cronologia, amb la prudència 
que demana la manca de referències segures. 
6.10. MEV 6239
Boget?
Primera meitat del segle xiv
24 x 27 cm
Àmbit castellanolleonès?
Donat el 1919 per J. Valenciano
La peça, de forma gairebé quadrada, té el fons pintat 
de blanc; al damunt s’hi veu un lleó rampant, de color 
terrós o porpra, llenguat de vermell i amb una cua de 
caràcter fitomòrfic. El requadre és perfilat als laterals 
amb una franja vermella resseguida amb negre, que 
fa pensar en el tipus d’encaix propi dels bogets. El 
MNAC exposa una peça pràcticament idèntica que 
forma part d’un conjunt de divuit elements de carac-
terístiques molt similars (núm. reg. 113211-CJT), con-
siderat de procedència castellanolleonesa i ingressat 
el 1930. Amb mínimes variants de dibuix, al mateix 
Museu s’hi conserven setanta-nou altres elements 
de teginat (núm. reg. 157700-CJT) que també inclo-
uen tauletes amb fons vermell i un castell daurat o 
ocre i altres motius heràldics. Segons les referènci-
es museístiques aquest segon conjunt va ingressar 
el 1962 i procedia d’una campanya de recuperació al 
barri gòtic de la ciutat comtal (1955). Resulta estrany 
que ambdós grups no hagin estat posats en relació, 
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atesa la seva proximitat iconogràfica i formal. És molt 
probable que l’exemplar de Vic tingui el mateix ori-
gen, el qual, si tenim present la proliferació de lleons 
i castells pintats amb els colors adients, pot situar-se 
perfectament en l’àmbit de la monarquia castellano-
lleonesa. Tanmateix, per aquesta mateixa raó, la dada 
heràldica resulta poc precisa a l’hora d’assenyalar una 
procedència concreta. Plafonets d’aspecte i proporci-
ons força semblants, amb lleons i castells, es troben 
per exemple en un sostre del convent de la Magdale-
na d’Alcalá d’Henares, datable entre finals del segle 
xiv i inicis del xv; allí, però, es combinen amb altres 
tauletes o tabicas decorades amb gerros, que junta-
ment amb els lleons i castells adquireixen una signifi-
cació heràldica (Pavón, 2004: 703 i 706, làm. 84, 2-4). 
Com que els gerros són absents del nodrit conjunt 
del MNAC, renunciem a proposar aquesta procedèn-
cia amb fermesa. L’origen de la peça, de fet, podria 
ser prou variat dins de l’àrea indicada, per tal com el 
donant, J. Valenciano, probablement s’ha d’identificar 
amb un dels antiquaris que esporàdicament serviren 
comandes a William R. Hearst (Aguiló, 2003: 283). En 
el cas que hagués estat també ell el venedor dels al-
tres elements de sostres que el MEV adquirí el mateix 
any 1919, potser la donació d’aquesta tauleta s’hauria 
d’interpretar com un obsequi complementari, a tall 
de torna.
6.11. MEV 7360
Taula pintada (fragment d’alicer?)
Segle xiv
22 x 132 x 4 cm 
Castella, o Castella-Lleó?
Adquirit el 1922 per 41 pessetes
Taula de forma allargada, decorada amb cinc me-
dallons lobulats perfilats per una sanefa perlada. El 
sector central és rectangular; devien ser-ho també els 
dels extrems, que es troben tallats i presenten la ma-
teixa ornamentació, consistent en fullatges blaus per-
filats de blanc simètricament disposats sobre un fons 
vermell. Les dues formes intermèdies són més aviat 
circulars i contenen sengles senyals heràldics damunt 
un color fosc. El de la dreta mostra un lleó rampant 
porpra sobre camper d’argent; el de l’esquerra, molt 
malmès, sembla que conté un motiu maçonat, pot-
ser un castell. Els carcanyols són guarnits amb roleus 
blancs sobre fons blau. Els extrems superior i inferior 
de la taula també estan delimitats per la mateixa sa-
nefa perlada. La forma de la peça, amb talls diagonals 
als extrems laterals, sembla evocar una posició com-
patible amb la presència de bogets; per les seves di-
mensions i disposició, tanmateix, no es pot descartar 
que es tracti d’un alicer o plafó de paret d’un alfarje. 
Gudiol el va descriure com «una post decorativa de 
sostre, en la qual hi apareixen en policromia bonichs 
motius moro-gótichs y tarjes ab la empresa de cas-
tell y lleó, aludint a qualque construcció dependent 
dels monarques castellans del sigle catorzé» (Gudiol, 
1923: 11). En efecte, més enllà dels referents heràldics, 
els medallons i cartel·les lobulades participen d’una 
tradició compositiva d’arrel islàmica ben documen-
tada de Toledo a Sevilla i Còrdova, i més àmpliament 
en territoris castellanolleonesos, on és freqüent deli-
mitar-los amb la característica cinta perlada (Pacios, 
1990: 76-77). Serien paral·lels propers de la disposi-
ció de les nostres peces, entre molts d’altres, aliceres 
com els dels sostres de la Casa de Mesa o el convent 
de Santa Úrsula de Toledo (Pavón, 2004: 683, 689-
690). Els elements ornamentals, particularment els 
fitomòrfics, reforcen aquesta orientació; els motius 
blaus sobre fons vermell presenten un aspecte molt 
semblant, per exemple, a les fulles que es pintaren 
als carcanyols de les peces procedents de Curiel de 
los Ajos (5.1-5.3). Tanmateix, la gran difusió d’aquesta 
mena de repertoris decoratius, com ja s’ha comentat 
(vegeu l’apartat 5), obliga a considerar amb cautela 
aquestes similituds.
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6.13. MEV 7472
Boget
Segona meitat del segle xiii
10 x 26 cm
Catalunya
Adquirit el 1923 per 28 pessetes juntament amb els 
6 següents
Sobre un fons de color blau-gris molt fosc, destaca 
un escut amb quatre pals de gules damunt un cam-
per de color clar (potser groc), gairebé perdut del 
tot, deixant a la vista les vetes de la fusta; era segu-
rament el senyal reial. L’escut és flanquejat per dues 
fulles blanquinoses amb nervis vermells, i el tot 
és emmarcat en un rectangle format per una línia 
blanca i vermella. Aquesta peça i les sis següents, 
ingressades totes juntes al MEV, presenten evidents 
similituds iconogràfiques i plàstiques que permeten 
pensar en una mateixa procedència d’àmbit català, 
a més de la presència en dues d’elles del senyal re-
ial. Havia de ser un sostre molt poc diferent del de 
Sant Miquel de Montblanc (Fuguet & Mirambell, 
2006), especialment pel que fa a la seva decoració 
pictòrica; de fet, uns i altres bogets participen d’un 
mateix repertori iconogràfic i formal (castells, pi-
nyes, senyals reials); potser els roleus de 6.18 i 6.19 
són els que més se n’allunyen. D’altra banda, aques-
ta petita sèrie permet veure molt bé com devia ser el 
procés de fabricació dels bogets. Pintats inicialment 
en un mateix fust horitzontal, entre els campers 
pintats hi ha tres línies verticals. La central indicava 
el lloc per on hom va preveure que calia tallar els 
bogets; les dues laterals indicaven l’àrea que aniria 
encaixada darrere el cabiró i que per tant no caldria 
6.12. MEV 7398 
Fragment de cabiró
Segle xiv
6,7 x 67 x 6,2 cm
Procedència desconeguda
Ingressat el 1922
Fragment d’un cabiró amb un extrem serrat i l’altre 
obrat amb un element globular a manera de mèn-
sula. És un recurs molt corrent en els cabirons que 
sostenen una tribuna o sostre en voladís, com per 
exemple els de l’església de la Sang d’Alcover (Rà-
fols, 1930: làm. IX-X), el cor de l’església del Carme 
de Perpinyà o, en una versió de gran qualitat escultò-
rica i amb trets facials humans molt més elaborats, 
a la tribuna de Millars, al Rosselló (Tréton, 2011: 123 
i 129). La decoració de les cares laterals està molt 
malmesa; tanmateix, s’hi endevinen unes formes 
estrellades de color clar (potser originalment blan-
ques) centrades per una anella negra amb un punt 
al mig també negre. Als angles inferiors, tallats en 
forma de bordó, s’hi aprecia el motiu, molt corrent, 
que simula una cinta blanca i negra entortolligada. 
Abans de l’extrem tallat es veuen a cada cara dos 
solcs inclinats que en origen permetien l’ajustament 
dels bogets damunt la biga que sostenia el voladís; 
aparentment, l’espai entre els dos bogets que no era 
visible ja no va ser pintat. De l’extrem esculpit tam-
bé se n’ha perdut gairebé tota la decoració, però vis-
ta frontalment, la part globular presenta, a banda i 
banda de l’aresta central, dos cercles similars a ulls, 
que potser formaven part d’una mena de carassa, 
motiu decoratiu que sol associar-se a aquest tipus 
de terminació (vegeu 6.34). La cara superior no fou 
recoberta de decoració pictòrica; avui s’hi observa 
la inscripció «40 S. 1º» en negre, corresponent a un 
codi d'instal·lació a l'antic MEV.
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decoració es presenta descentrada cap a la dreta. Al 
damunt hi destaca un castell amb tres torres emmer-
letades, de color blanc i amb els perfils i obertures 
en negre, acompanyat de tres móres de color fosc, 
negre o verd. Segurament tota aquesta decoració té 
un sentit heràldic, tal com succeeix amb moltes peces 
similars de Sant Miquel de Montblanc; assenyalada-
ment, es repeteix sovint el castell blanc de tres torres 
emmerletades, tot i que amb fons i complements de 
colors diversos (Fuguet & Mirambell, 2006: 68 i 73). 
6.16. MEV 7475
Boget
Segona meitat del segle xiii
11 x 28 cm
Catalunya
Adquirit el 1923
Peça idèntica a l’anterior, en aquest cas amb la decora-
ció descentrada cap a l’esquerra. Les móres són més 
grans i la superior està pràcticament del tot retallada.
6.17. MEV 7476
Boget
Segona meitat del segle xiii
13 x 28 cm
Catalunya
Adquirit el 1923
pintar. A la pràctica, però, es va procedir d’una ma-
nera més expeditiva per tal d’obtenir bogets d’exac-
tament 28 cm d’amplada, fet que va provocar talls 
arbitraris, potser per un treball poc curós del fuster 
o de l’instal·lador. En tot cas, les imperfeccions, ate-
sa la distància a què devien estar col·locats aquests 
elements, eren imperceptibles a la vista.
6.14. MEV 7473
Boget
Segona meitat del segle xiii
10 x 28 cm
Catalunya
Adquirit el 1923
Peça idèntica a l’anterior. En aquest cas, els marges 
laterals sense pintar fan evident quina era la seva dis-
posició en l’estructura del teginat.
6.15. MEV 7474
Boget
Segona meitat del segle xiii
12 x 28 cm
Catalunya
Adquirit el 1923
Tauleta decorada amb uns pals alternadament ver-
mells i probablement grocs, encara que no en que-
din gaires restes i es vegi més tost la fusta. Tota la 
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línia blanca i una de negra a l’interior. L’absència de 
perfilat en una de les dues flors denota una manera 
de procedir poc acurada, un xic amb pressa. La deco-
ració es troba descentrada cap a la dreta i a l’esquerra 
començaria una nova composició.
6.20. MEV 8024
Cabiró
Segle xiv
13 x 160 x 8 cm
Granada?
Donat el 1926 per Agustí Urgellès juntament amb 
MEV 8025
Aquest cabiró i el següent (6.21) tenen les mateixes di-
mensions i presenten els mateixos ornaments, només 
que en un d’ells s’ha conservat millor la decoració de 
tipus pseudocúfic d’una de les cares amples, i en l’altre 
la de la cara inferior, de tipus geomètric. La decoració 
d’aquest primer consisteix en traços pseudocúfics 
blancs perfilats de negre sobre un fons vermellós, com-
plementats amb una decoració vegetal de to verdós, ja 
molt difícil de percebre. L’observació atenta de la seva 
cara inferior permet descobrir els ornaments geomè-
trics que s’han conservat molt millor al cabiró 6.21. Les 
dades d’ingrés, les dimensions i la unitat conceptual de 
6.20 i 6.21 indiquen no sols el mateix taller, sinó la ma-
teixa localització i conjunt de procedència, però malau-
radament no tenim altra informació que la d’un origen 
granadí –tan genèric com qüestionable– enregistrat al 
llibre de procedències del MEV i a la memòria del con-
Tauleta de fons blau fosc amb un motiu fitomòrfic 
pintat de color blanc perfilat de vermell, format per 
una palmeta central –pintada de verd i perfilada de 
vermell– emmarcada per dues fulles en forma de vo-
luta. La decoració està descentrada cap a l’esquerra i 
al costat dret s’endevina l’inici d’una nova composició 
idèntica. La presència de tres línies verticals entre els 
dos motius evidencia, ací especialment, la manera de 
procedir seriada en la realització d’aquests elements.
6.18. MEV 7477
Boget
Segona meitat del segle xiii
12 x 28 cm
Catalunya
Adquirit el 1923
Tauleta amb fons de color blau fosc ornada amb dos 
roleus de tiges blanques, acabades en flors de set pè-
tals de color terrós i botó vermell, tot emmarcat dins 
un rectangle blanc. La decoració es troba descentra-
da cap a la dreta i al costat esquerre començaria una 
nova composició idèntica. 
6.19. MEV 7478
Boget
Segona meitat del segle xiii
12 x 28 cm
Catalunya
Adquirit el 1923
Sobre un fons de color vermell hi ha pintats dos ro-
leus amb tiges blanques i ressalt negre, que acaben 
en flors ocres decorades en negre, una perfilada i l’al-
tra no. Tot és emmarcat per un rectangle fet per una 
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servador de 1926. Segons aquesta darrera font, Agustí 
Urgellès les donà al Museu en arribar dels Estats Units 
(Gudiol, 1927: 7-8), fet que podria fer pensar que les ad-
quirí allí i que la història de l’espoliació d’aquest sostre 
va poder ser, com tantes altres, prou tèrbola.
6.21. MEV 8025
Cabiró
Segle xiv
13 x 156 x 8 cm 
Granada?
Donat el 1926 per Agustí Urgellès juntament amb 
MEV 8024
Aquest segon exemplar ha perdut gairebé tota la pin-
tura de les cares amples però conserva molt millor 
la de la cara inferior, consistent en una seqüència de 
formes octogonals encadenades amb alternança dels 
colors verd fosc i vermellós. Pel mig discorren dues 
cintes blanques delimitades amb negre que entrella-
cen els octògons i s’entrecreuen tot formant altres 
petits octògons oberts. Malgrat la coincidència de les 
dimensions i dades d’ingrés amb 6.20, una cataloga-
ció precipitada motivà en algun moment la classifica-
ció d’aquesta peça com una biga de baldaquí datable 
al segle xiii, possibilitat que el mateix Gudiol no con-
templava en el moment de l’ingrés (Gudiol, 1927: 7-8). 
6.22. MEV 8431
Tauleta pintada (boget?)
Ca. 1400
11,8 x 19 cm
Toledo?
Adquirida el 1929 per 25 pessetes juntament amb 
MEV 8432
Fragment de tauleta, retallada per baix, amb un fons 
de color verd grisós, que conté un senyal heràldic. 
Consisteix en un camper blanc i al damunt un lleó de 
color fosc, potser porpra, llenguat i membrat de gules; 
tot amb una bordura de gules molt ampla, que s’en-
devina carregada d’escussons o motius lobulats clars, 
carregats al seu torn d’una creu d’aspecte trevolat en 
color més fosc. El motiu del lleó, potser vinculable 
genèricament al regne homònim, també l’hem trobat 
en una altra peça del MEV, així com en dos conjunts 
nombrosos conservats al MNAC (6.10). Aquesta és 
la primera d’un joc de quatre tauletes emmarcades 
de dues en dues, correlativament (6.22 i 6.23, 6.24 i 
6.25); tres d’elles heràldiques i l’altra amb l’anagrama 
del nom de Jesús (IHS). Les dades d’ingrés, impre-
cises, orienten una procedència toledana, o almenys 
castellanolleonesa (Gudiol, 1930: 10), que els senyals 
heràldics no contradiuen, ans semblen reforçar.
6.23. MEV 8432
Tauleta pintada (boget?)
Ca. 1400
12 x 19 cm
Toledo?
Adquirida el 1929 per 25 pessetes juntament amb 
MEV 8431
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6.25. MEV 8434 
Tauleta pintada (boget?)
Ca. 1400
9,7 x 16,5 cm
Toledo?
Adquirida el 1929 per 25 pessetes juntament amb 
MEV 8433
Fragment de tauleta amb un senyal heràldic que pre-
senta un escaqué de dotze peces, en el qual s’alternen 
un camper blanc amb sis besants negres disposats 3 
i 3 i un camper de gules pla. Flanquegen l’escut unes 
tiges blanques de traç ràpid, tot damunt un fons gris 
verdós. Per bé que no puguem identificar el senyal, 
convé recordar que aquesta mena de composicions 
no són infreqüents en l’heràldica castellana.
6.26. MEV 8459
Taula pintada (fragment d’alicer?)
Segle xiv
22 x 110 x 4 cm
Valladolid?
Ingressada el 1929 mitjançant canvi 
Taula amb dos medallons de vuit lòbuls que conte-
nen les mateixes armes: escartellé, primer i quart, 
camper d’argent amb lleó porpra; segon i tercer, cam-
per d’or amb dos pals de gules. Els medallons estan 
Fragment de tauleta de fons vermell ornada de 
branques blanquinoses de traç molt sumari, força 
perdudes. Al centre hi ha un senyal heràldic de cam-
per verdós fosc amb una àguila esplaiada de color 
blanquinós o ocre, perfilada en negre. Ara com ara 
no podem associar aquesta heràldica a cap llinatge 
o indret.
6.24. MEV 8433
Tauleta pintada (boget?)
Ca. 1400
13 x 16,5 cm
Toledo?
Adquirida el 1929 per 25 pessetes juntament amb 
MEV 8434
Fragment de tauleta de fons blanc amb la inscripció 
IHS, en caràcters gòtics libraris pintats de negre, co-
ronada amb la virgula d’abreujament. L’anagrama del 
nom de Jesús o de Crist és un motiu ornamental fre-
qüent en teginats, com per exemple al del palau dels 
arquebisbes de Narbona a Capestang, al de la Sala de 
l’Escrivania de la Casa de la Ciutat de Barcelona (en 
realitat Salva nos Xpe Salvator) (Domenge & Conejo, 
2007: 240) o a d’altres embigats peninsulars com els 
de San Pedro del Campo de Villavidel o San Miguel 
del Fresno de la Vega, a la conca de l’Esla (Lleó) (Pa-
cios, 1990: 97). Tanmateix, no es tracta d’un element 
exclusiu dels sostres pintats, car el trobem en altres 
objectes artístics com retaules, plats o atuells de ce-
ràmica, rajoles, etc.
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Taula amb dos medallons de vuit lòbuls, amb les 
mateixes armes que la peça anterior, identificables 
tot i el seu mal estat de conservació. Pel que fa als 
motius fitomòrfics, l’única variant és que el sector 
central, situat entre els dos escuts, conté una doble 
fulla que s’entrellaça amb d’altres de trevolades als 
carcanyols superiors.
6.28. MEV 8486
Fragment de cabiró?
Segles xiv-xv
8 x 22 x 6 cm
Procedència desconeguda
Ingressat el 1929
Per bé que es tracta d’una peça molt desfigurada i 
evidentment serrada, podria tractar-se de l’extrem 
d’un cabiró de tribuna o voladís, com ja hem vist a 
6.12. Però aquí el final del cabiró és esculpit amb una 
representació zoomorfa, de la qual s’identifiquen les 
potes, com si fossin l’acabament dels bordons angu-
lars, i el cap, amb les orelles, dos ulls pintats, un petit 
musell i la boca oberta que engoleix una forma esfèri-
ca. Les restes de capa pictòrica permeten imaginar-li 
unes potes marrons i una pell verdosa amb retocs 
negres; la gola i potser també l’esfera eren pintades 
d’un to vermell. La manca de referents estilístics i de-
coratius clars ens du a proposar una datació àmplia, 
dins de la qual són freqüents aquesta mena de repre-
sentacions animalístiques.
definits per una sanefa vermella delimitada per dos 
traços negres i ornada amb una línia blanca central. 
Entre els dos medallons es repeteix un roleu rematat 
amb fulla trevolada, el marc del qual adopta la forma 
lobulada de l’exterior dels medallons. Per bé que el 
motiu es repeteixi, varien els colors del camper i del 
dibuix, on s’alternen el fons verdós, blau o vermell 
amb cintes blanques o marró, perfilades en vermell o 
en negre. Aquesta peça i la següent, iguals en l’alçada 
i molt semblants en la llargada, així com idèntiques 
en la decoració, han de tenir la mateixa procedència 
i, per les seves característiques, les podem ubicar ide-
alment entre dues jàsseres, fent la funció dels aliceres 
dels sostres de tradició mudèjar. A la documentació 
del MEV consta que procedeixen de Valladolid, sen-
se més precisions, i que ingressaren totes dues l’any 
1929, fruit d’un canvi del qual no se’n té cap més in-
formació; Gudiol (1930: 9-10), tot i descriure-les prou 
detalladament a la memòria corresponent, no indica 
més que una procedència genèricament castellana. 
Malgrat que la tipologia, la disposició dels medallons 
i la decoració fitomòrfica no desdiguin d’aquesta 
orientació geogràfica (vegeu apartats 5 i 6.11), cal 
admetre que tampoc no la determinen. Així doncs, 
prenem amb tota cautela aquesta indicació tan vaga 
d’una procedència val·lisoletana (capital? província? 
lloc d’adquisició?). No hem pogut identificar el senyal 
heràldic, que podria orientar millor la recerca de l’ori-
gen de la peça.
6.27. MEV 8460
Taula pintada (fragment d’alicer?)
Segle xiv
22 x 116 x 4 cm
Valladolid?
Ingressada el 1929 mitjançant canvi 
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6.30. MEV 9161 
Boget
Primera meitat del segle xiv
14,5 x 25,5 cm
Procedència desconeguda
Adquirit el 1934 
Tauleta rectangular centrada per la representació d’un 
lleó passant, en ocre perfilat de negre, sobre fons ver-
mell. La resta del fons és decorat amb motius vege-
tals que s’enreden amb el propi lleó: uns li neixen de 
la boca i els altres s’enrosquen amb la cua; es tracta 
de roleus de color ocre perfilat de negre, que acaben 
en grups de tres fulles, la central pintada de blau. Un 
rectangle groc tanca tota la representació. Alhora, pels 
marges de la peça hi corren dues cintes blanques so-
bre fons negre que adesiara s'entorcillen, fet que no-
més es pot verificar amb detall als extrems i al centre 
de la vora esquerra. El lleó, en posicions semblants a 
les dels escuts però sense contingut heràldic, és un 
motiu molt recurrent en la decoració de teginats, per 
bé que pot presentar tractaments formals molt dife-
renciats; a tall d’exemple podem citar el lleó coronat 
de 6.9, el sostre de la catedral de Terol (Rabanaque et 
al., 1993: 153) o els fragments de sostres del palau Be-
renguer d’Aguilar de Barcelona, conservats al MNAC 
(Ainaud, 1973: 248). Junyent (1935: 10) datà la peça al 
segle xix, però sens dubte s’ha de tractar d’un error.
6.29. MEV 9160
Boget
Segle xiv
20,5 x 26 cm
València?
Adquirida el 1934
Tauleta rectangular emmarcada amb una doble cinta 
blanca que adesiara es trena. El fons és de color ver-
mell amb roleus i fulles ocres als carcanyols. Al centre 
es veu un medalló mixtilini, resolt amb una sanefa 
perlada i de fons blau fosc. Presideix el medalló un 
escut amb camper de gules, carregat amb un bàcul 
d’or –amb el seu vel blanc– i una mitra blanca amb 
ínfules. Pel seu bon estat de conservació s’aprecien 
bé tant la decoració fitomòrfica dels carcanyols com 
els detalls del senyal: el vel que s’enllaça amb el bàcul 
i la voluta d’aquest darrer, ornamentada amb frondes 
i rematada amb un cap d’animal central. Forma con-
junt amb les peces 6.1 i 6.2, que havien estat adqui-
rides pels volts de 1918; per tant, la ignota procedèn-
cia i la cronologia han de ser les mateixes. Fins i tot 
podria ser que totes tres peces haguessin ingressat 
juntes i que la distància entre els números es degui a 
deficiències del procés de registre. En qualsevol cas, 
la peça apareix descrita a la memòria que relata les 
adquisicions de 1934 com «un floró que porta una 
tarja inscrita amb mitra i bàcul sobre camper ver-
mell», tot datant-la, segurament per error, al segle xix 
(Junyent, 1935: 10).
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d’aquest Museu s’indica que procedeixen de Terol. 
D’entrada, cal admetre que aquest tipus de taula 
és pròpia d’una estructura de sostre que es retroba 
arreu de la Península entre els segles xiv i xv (Byne 
& Stapley, 1920: passim), tot i que no en conservem 
testimonis en l’àmbit català. Tanmateix, és cert que al 
cèlebre sostre de la catedral de Terol hi ha cassetons 
de formes i repertoris decoratius similars, per bé que 
no idèntics (Rabanaque et al., 1993: 65,137); encara s’hi 
s’assemblen més els cassetons de sostres com el de 
la Juderia de Terol o el de l’església de Santa María de 
Maluenda (Saragossa) (Ràfols, 1930: làm. XXI-XXIII). 
Per això, encara que les dades de procedència del 
MNAC recullin probablement només el testimoni del 
venedor, ens sembla adient considerar l’àrea de Terol 
com a possible zona d’origen.
6.32. MEV 9163
Fragment de cabiró
Segle xiv
8,2 x 24,6 x 5,8 cm
Procedència desconeguda
Adquirit el 1934
Extrem d’un cabiró de voladís, de característiques 
semblants al descrit a 6.12 però més petit: només 
es conserva l’extrem esculpit i decorat i, a continua-
ció, un curt segment que només arriba a incloure el 
solc inclinat d’encaix del primer boget. Els bordons 
angulars inferiors acaben en una mena de trifoli, molt 
habitual en aquesta casta d’elements. La decoració 
pictòrica només es pot identificar a les dues cares 
laterals de l’extrem obrat, car la part oculta rere el bo-
get ja no es va pintar. Consisteix en un fons clar amb 
6.31. MEV 9162 
Cassetó (menado)
Ca. 1400
57 x 28,5 x 4 cm
Àrea de Terol?
Adquirit el 1934 
Es tracta d’un cassetó rec-
tangular i pensat per ser 
vist des de sota. La peça, 
situada entre els pares i 
les jaldetas d’un sostre 
generalment inclinat, rep 
el nom específic de menado en forma de cartucho de 
perfil mixtilíneo (Pacios, 1990: 40, 74); Ràfols (1930: 
50) va definir els cassetons d'aquesta mena que es 
poden veure a l'església de Maluenda simplement 
com plafones alargados y lobulados. Està format per 
cinc peces de fusta, una al fons i quatre que configu-
ren el marc: les dues dels costats curts estan entalla-
des de manera que formen un perfil intern mixtilini, 
mentre que les dels costats llargs són dos simples 
llistons. El fons és pintat de blau i al damunt hi des-
taca una àguila amb les ales esteses, emmarcada per 
roleus i fullatges, d’un color ocre molt perdut i tot per-
filat de vermell. El ressalt interior del marc és decorat 
amb una cinta perlada, mentre que la seva superfície 
exterior és tota pintada de vermell, amb motius vege-
tals de roleus i fulles també ocres als carcanyols. El 
pigment ocre ha desaparegut gairebé del tot, de ma-
nera que és fàcil confondre’l amb el color de la fusta. 
Es conserven al MNAC tres peces de forma, mides, 
colors i decoració gairebé del tot idèntiques, només 
que al fons de les peces del MNAC en comptes de 
l’àguila hi veiem un ocell o un petit gerro envoltats 
igualment per vegetals, o els elements fitomòrfics 
sense res més (núm. reg. 68843-68845; Ainaud, 
1973: 244-245). Creiem que tots provenen d’un ma-
teix conjunt; de les del MEV, datades segurament per 
error al segle xix (Junyent, 1935: 10), no en sabem la 
via concreta d’ingrés, mentre que les del MNAC van 
ser comprades el 1961 a Josep Bardolet. Al registre 
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Extrem de cabiró de característiques formals sem-
blants als anteriors, que va ser serrat justament se-
guint la inclinació del solc per al primer boget. És clar 
però que procedeix d’un conjunt diferent al dels dos 
anteriors i als dos altres que segueixen, com posa de 
relleu la policromia. La part no esculpida presenta 
unes franges longitudinals grogues i vermelles molt 
habituals en la decoració dels sostres medievals cata-
lans. Aquestes queden interrompudes per una doble 
cinta blanca perfilada en negre que s’entortolliga de 
manera semblant a la que hem descrit a 6.30 i que 
crea una sanefa amb la qual es delimita pictòricament 
l’extrem esculpit de la peça. El carcanyol de la mèn-
sula és pintat d’un color blavós perfilat amb una línia 
blanca i una altra de vermella; a dins d’aquest fons, 
resseguint-ne el contorn, una cinta vermella enclou 
dues parelles de palmetes afrontades, en color gro-
gós perfilat de vermell, acompanyades per grupets de 
tres punts clars. Al final de tot, l’oval s’ha pintat amb 
la clara voluntat de reproduir un rostre humà, amb 
un ull a cada banda de l’aresta, un nas que mostra 
els narius i una barba de traços amarronats al voltant 
d’una boca oberta i dentelluda, d’on surt la llengua 
vermella. Aquesta mena de rostres grotescos que tre-
uen la llengua abunden en la decoració pictòrica dels 
teginats (per exemple Alazet & Marin, 2009: 142, fig. 
6.20; 145, fig. 6.25) i es poden resoldre amb formes 
més elaborades escultòricament a l’extrem de mèn-
sules o cabirons de voladís, com a les esglésies de 
Montblanc (Fuguet & Mirambell, 2013: figs. 2-3), al 
sostre de la catedral de Tarragona (Conejo, 2013), a 
l’església de la Sang d’Alcover (Ràfols, 1930: làm. IX) 
o a la tribuna de Millàs (Tréton, 2011: 133). La carassa 
pintada de 6.34 és la que s’ha conservat millor de tota 
la col·lecció.
traços negres. A la mènsula, aquests traços dibuixen 
tres fulles d’heura i uns semicercles amb punt central; 
a la part globular, en canvi, formen llàgrimes o pètals 
que s’agrupen de quatre en quatre tocant-se per la 
punta, a més d’una línia gruixuda que sembla limitar 
una part inferior menys decorada. En parlar de l’ingrés 
d’aquesta peça i de les quatre següents, Junyent (1935: 
10) les descriu com «cinc caps de cabiró d’enteixinat 
de fusta policroma, rematats en ovals que duen es-
tilitzacions de cares humanes». Costa avui veure la 
cara en aquesta peça, però com que la referència de 
Junyent parla de totes cinc, és possible que ell es fixés 
sobretot en 6.34, on la cara resulta ben visible.
6.33. MEV 9164
Fragment de cabiró
Segle xiv
7 x 20,5 x 4 cm
Procedència desconeguda
Adquirit el 1934
Peça molt semblant a l’anterior. Devia ser el cabiró 
de l’extrem esquerre del sostre voladís, car només 
mostra el solc per al boget a la seva cara dreta. El pa-
tró decoratiu és també idèntic a l’anterior, amb més 
heures visibles a la banda sense solc; a la part oval de 
l’extrem, a més, es veuen uns traços lineals i lleuge-
rament corbats que podrien correspondre als cabells 
d’una mena de rostre.
6.34. MEV 9165
Fragment de cabiró
Segle xiv
6,8 x 24 x 6,5 cm
Procedència desconeguda
Adquirit el 1934
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6.35. MEV 9166
Fragment de cabiró
Segle xiv
7 x 19,5 x 4,3 cm
Procedència desconeguda
Adquirit el 1934
Peça de les mateixes característiques que 6.32 i 6.33.
6.36. MEV 9167
Fragment de cabiró
Segle xiv
9 x 24,5 x 6 cm
Procedència desconeguda
Adquirit el 1934
Peça amb les mateixes característiques que l’anterior, 
encara amb menys decoració conservada.
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